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Fig.9  手作りの機器 
４．感想 
今回の出張では非常に多くのことを得ることができました。応用力学研究所の教員
や技術員の方にとても親切に応対していただいたおかげで目的であるスプリットフィ
ルムプローブの使用方法を理解することができました。さらに研究所の各施設を見学
させていただき、各施設に所属されている技術員の方が詳しい説明をして下さったの
で非常に勉強になり自分のなかの見聞が広まりました。宇治キャンパスを訪れられる
見学者に対して私もこうありたいと思いました。また各施設の技術員の方たちが製作
された機器の数々を目にして(Photo.9)刺激を受けました。どこにも市販されていない
が、研究を進める上で非常に役に立ち、便利なものを多数見ることができました。こ
ういった”かゆいところに手が届く”ものを作るというのも技術員の醍醐味ではない
でしょうか。お会いした教授の先生も技術員の方にとても感謝されていました。 
